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Presentación
En septiembre de 2016, el Instituto de Estudios Socio-Históricos de la Facul-tad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa enca-
bezó la organización del II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de 
América Latina. Avances, perspectivas y retos. El CIPIAL (sigla que lo identifica) 
reunió a más de 700 investigadores de 20 países durante 4 días. Los simposios 
desarrollados abarcaron diversos temas, como movimientos sociales y resis-
tencia, educación, ecología y recursos naturales, territorio, lenguas, medios de 
comunicación, indigenismo, interculturalidad, políticas y derechos, literatura, 
familia, migraciones, trabajo, género, salud, políticas patrimoniales y diver-
sos procesos históricos. Además, se realizaron distintas actividades culturales: 
muestras de fotografía y artes plásticas, proyecciones de documentales, nú-
meros musicales, presentaciones de libros, entre otras. También se brindaron 
conferencias y charlas. 
En la sección Debates, ensayos y comunicaciones de la revista publica-
mos las  conferencias magistrales que la Dra. Ana María Lorandi y el Dr. Jorge 
Pinto Rodríguez dictaron en esa oportunidad. Pocos meses después de su esta-
día en Santa Rosa, mientras comenzábamos a intercambiar correos electróni-
cos con vistas a la publicación de su conferencia, nos informaron que la salud 
de Ana María estaba muy resentida y falleció el 30 de enero de 2017.  
En recuerdo y homenaje por su relevante contribución al campo de las 
ciencias sociales, el Comité Editor de Quinto Sol decidió publicar su diserta-
ción. En ese sentido, agradecemos las gestiones de su hija Valentina Fischer 
Gieco y de las colegas Judith Farberman, Roxana Boixados y Cora Bunster para 
la obtención y revisión del texto, que se conserva en el tono original, como 
texto preparado para una exposición oral.
También fue un placer escuchar las palabras del investigador Jorge 
Pinto Rodríguez en el acto de clausura del Congreso, quien recorrió muchos 
kilómetros desde la Araucanía a las Pampas para disertar en ese evento. No 
detallaremos la extensa trayectoria de los conferencistas, solo mencionaremos 
unas breves palabras a modo de presentación. 
Ana María Lorandi era Investigadora Superior del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas y Profesora Titular Consulta en la 
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Debates, ensayos y comunicaciones
Universidad de Buenos Aires (UBA). A sus numerosos aportes al campo de 
la Etnohistoria y la Antropología argentinas se sumó su labor como creadora 
de la Sección Etnohistoria del Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA) de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la revista Memoria Americana. 
Cuadernos de Etnohistoria, vinculada a la misma institución. 
Jorge Pinto Rodríguez es Profesor Titular en la Universidad de la Frontera 
de Temuco, Chile, ha publicado, entre libros y artículos, alrededor de 150 tra-
bajos en su país, América Latina, Estados Unidos y Europa. En 2012 recibió el 
Premio Nacional de Historia, máxima distinción que otorga el Estado chileno 
a un historiador nacional.
Agradecemos a ambos colegas sus aportes. Es sumamente gratificante 
para la revista publicar estas conferencias, fruto de la vasta trayectoria y la re-
flexión crítica de los autores.
